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High demand to store breast milk, vaccines or other perishable items in 
developing communities is encouraging the development of portable cooler 
box. Portable cooler box also provides new way to store perishable items in 
remote locations. Furthermore, it believes that in the long term, fuzzy logic 
temperature control cooler box prove to be advantageous alternatives to the 
existing systems such as On-Off  and PID controller cooler box. Due to this 
reason, portable cooler box with fuzzy logic temperature control is developed in 
this research. An attempt has been made to control the temperature of 
thermoelectric cooler (TEC) box by using Fuzzy Logic Control (FLC). The 
TECs operate on DC current and can control the cooling temperature by 
adjusting the value of DC current through thermoelectric. The MC68HC711E9-
EVBU provides a low-cost and high-performance solution for TEC control. 
Earlier systems used many analog circuits to perform temperature control. The 
 iii
use of MC68HC711E9-EVBU allows the task to be handled by software. The 
suitable fuzzy rule has been prepared and implemented to control the 
temperature. In this research, a minimum hardware required due to the 
advanced capabilities of the processor. It is observed that the response of the 
FLC is faster than the conventional controller. In this work, a systematic design 
approach for the implementation of a microcontroller based data logger for 
recording the FLC variables is presented. The developed portable cooler box in 
this research can be used to maintain the temperature of the cooler at 15oC, 
thereby making it suitable for breast-feeding milk storage for 24 hours. 
Furthermore, the proposed system has been intentionally developed for the user 
convenience due to its portability and low power consumption.  
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REKABENTUK DAN PEMBANGUNAN SATU LOGIK SAMAR 
MICRO-BASED PENGAWAL SUHU UNTUK PENYEJUK  
MUDAH ALIH 
 
Oleh 
ABDUL HALIM BIN MOHD HANAFI 
Oktober 2007 
 
Pengerusi: Mohammad Hamiruce Marhaban, PhD 
Fakulti: Kejuruteraan 
 
Permintaan yang tinggi bagi menyimpan susu badan, vaksin dan barang-barang 
segar di dalam masyarakat membangun telah menggalakkan pembinaan kotak 
sejuk mudah alih. Kotak penyejuk mudah alih juga menyediakan kaedah terkini 
untuk menyimpan barang-barang segar semasa lokasi bergerak. Tambahan pula, 
dipercayai bahawa pada jangka masa panjang, kotak sejuk kawalan suhu logik 
samar terbukti menjadi alternatif yang berguna berbanding sistem yang sedia 
ada seperti kotak penyejuk kawalan On-Off dan PID. Berdasarkan pada sebab 
ini, kotak sejuk mudah alih dengan kawalan suhu logik samar dibina didalam 
kajian ini. Oleh itu, pelbagai usaha telah dijalankan untuk mengawal suhu bagi 
kotak penyejuk termoelektrik (TEC) menggunakan Kawalan Logic Samar 
(FLC). Penyejuk termoelektrik beroperasi pada arus terus (DC) dan boleh 
mengawal suhu penyejuk dengan mengubah nilai bagi arus terus (DC) yang 
melalui termoelektrik. MC68HC711E9-EVBU menyediakan kos yang rendah 
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dan penyelesaian kepada prestasi tinggi bagi kawalan termoelektrik. Sistem-
sistem yang sedia ada menggunakan banyak litar analog untuk menghasilkan 
kawalan suhu. Fungsi MC68HC711E9-EVBU adalah membenarkan tugas-
tugas tersebut diambil alih oleh perisian. Hukum-hukum berasaskan samar yang 
bersesuaian bagi sistem telah disediakan dan dijalankan untuk mengawal suhu. 
Didalam kajian ini, perkakasan yang minimum diperlukan berikutan daripada 
kebolehan pemproses yang tinggi. Daripada permerhatian yang dijalankan, 
didapati bahawa tindakan atau respon pengawal logik samar adalah lebih laju 
daripada pengawal biasa. Didalam kajian ini, pendekatan rekabentuk yang 
sistematik untuk merekod keluaran FLC menggunakan pengumpul data 
dikemukakan. Kotak sejuk mudah alih yang telah dibina didalam kajian ini 
boleh digunakan untuk mengekalkan suhu penyejuk pada suhu 15oC yang 
membolehkan ianya sesuai sebagai penyimpan susu badan bagi tempoh 24 jam.  
Tambahan pula, sistem yang dicadangkan ini memang dibangunkan untuk 
memudahkan pengguna berdasarkan kepada kebolehannya untuk bergerak dan 
menggunakan kuasa yang rendah. 
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